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El bicentenari de la premaa a Mallorca
Fou commemorat a lile
a una diada de
premsa forana
La fisociaciéo contra el Cancer
Diumenge passat a Lluc, l'Associa-
ció de la Premsa Forana de Mallor-
ca, va commemorar, a una diada, el
bicentenari de l'aparició de la prem-
sa a Mallorca, data que es va com-
plir el passat dia 13 de marg.
Una cinquantena de persones, lli-
gades a les publicacions foranes, s'hi
congregaren cap allà les deu i mitja
del matí i assistiren a una missa que
celebra Mn. Santiago Cortés, rector
de Biniamar i coordinador de l'As-
sociació.
Cal assenyalar l'assistència del ve-
terà Director del setmanari «Sóller»,
el benvolgut don Miguel Marqués, la
de don Lluís Alemany, la persona
que més ha investigat sobre la nos-
tra premsa, així com la de dues no-
ves publicacions, «Llum d'olio de
Porreres i «S'Encruiao de Deia.
A una de les sales del santuari, ce-
dida amablement per la comunitat,
tingué lloc una sessió de treball en
la qual, després d'un breu parlament
introductori de Mn. Cortes , els re-
presentants de cadascuna de les pu-
blicacions presents llegí una síntesi
histórica de la premsa al poble res-
pectiu. A un entremig, el Prior de
Lluc volgué saludar als assistents,
als qui oferí casal i col.laboració.
Després d'un breu descans es pas-
sa a revisar les novetats, es suggerí
la publicació de les referencies his-
tòriques que s'havien llegides sobre
les publicacions dels diferents po-
bles i per últim se procedí a redac-
tar un comunicat.
Un dinar de germanor es perllon-
gà fins a mitja tarda i despés de vi-
sitar el museu del santuari, a la pla-
ceta del bisbe Campins es procedí a
la lectura del manifest i al cant de
«La Balenguera», acomiadant-se tot
seguit els assistents després d'una
jornada que fou presidida sempre
per la simpatia i la compenetració
d'una gent que, cadascuna al seu re-
dol, treballa per uns afanys i amb
uns mitjans gairebè similars.
El texte del manifest que fou re-
dactat es el següent:
«Reunits al santuari de Lluc les
publicacions que s'integren dins
.l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca» amb motiu de la trabada
per a commemorar el bicentenari de
l'aparici6 de la premsa periódica a
l'illa de Mallorca, volem, al mateix
temps que fer nostra aquesta data
d'una importancia excepcional pel
que ha representat la premsa dins
l'evolució en tots els sentits de la
nostra illa, reafirmar la voluntat
dels aquí reunits, representants de
las publicacions foranes que actual-
ment es fan, de continuar la nostra
tasca informativa, cultural i en de-
finitiva cívica, con una contribució
més a la formació i retrobament de
la personalitat del nostre poble.»
Tauler, Pérez y
Rosselló,
primeros fichajes del
felanitT
El pasado martes se iniciaron los
entrenos, entre las caras nuevas hay
que destacar la de TAULER, inte-
rior, procedente del Ateo. Baleares,
Ia de PEREZ, defensa, procedente
del Manacor y la de ROSELLO, ex-
tremo que jugara con el Villafranca.
Nos confesó el presidente que el
capitulo de fichajes no había hecho
nada más que abrirse y que no se
cerrará por ahora ya que piensa
contar con la incorporación de cua-
tro o cinco jugadores más.
MAIKEL
El día 18 de agogto, en la barbacoa
La Ponderosa, tendrá lugar la ya
tradicional cena-festival que organi-
za la junta local de la Asoc. contra
el Cáncer para recaudar fondos.
A la vista de esta cuestación quere-
mos hoy hacer hincapié en la labor
llevada a cabo por esta Asociación
en nuestra ciudad ya que quizás es-
ta pase desapercibida para muchas
personas.
Durante el presente año, a más de
las ayudas prestadas a personas que
ainamsomautiseri~~mor.
han recibido tratamiento oncológi-
co, la junta local ha tramitado más
de 300 chequeos a personas que los
han intersado.
Resulta obvio que los beneficios
que ha reportado la Asociación a
nuestra comunidad superan genero-
samente nuestra contribución a la
misma.
He aquí un detalle a considerar a
la hora de precisar nuestra respues-
ta a la llamada de colaboración y
ayuda de la Obra.
Drograma de las fiestas de
porto - Cotom
HOY SABADO, 21 DE JULIO
A las 5 de la tarde, Suelta de cohetes.
A las 6 de la tarde, Juegos infantiles.
A las 11 de la noche, Gran Verbena, amenizada por los renom-
brados conjuntos, «Javaloyaso, «Santafé» y «Goma».
MAÑANA DOMINGO, 22 DE JULIO
Concurso de pesca volantín.
K las li de la mañana, Pasacalles.
A las 3,30 de la tarde, Gran tirada de Palomos en el Camp Roig.
A las 6 de la tarde, Concurso infantil de Pintura.
A las 10 de la noche, en el Hotel Cala Marçal, Concierto a car-
go de la Coral de Felanitx y la Banda de Música de Felanitx.
LUNES, 23 DE JULIO
A las 5 de la tarde, Concurso de Castillos de arena en la playa
de Cala Marçal. Patrocinado por Coca-Cola.
A las 7,30 de la tarde, Espectacular Jinkama de bicicletas y
carreras de cintas, en el recinto de las verbenas.
A las 10 de la noche, Velada a cargo de la Coral Universitaria
en el Hotel Vistamar.
MARTES, 24 DE JULIO
A las 6 de la tarde, Grandes regatas de vela y Natación.
A las 7 de la tarde, en las canchas del Hotel Vistamar: finales
del I Torneo de Tenis de Porto-Colom.
A las 11 de la noche, Gran Verbena, amenizada por los con-
juntos, «Transilvania» y «Zarza».
En el intermedio de la misma, entrega de trofeos a los gana-
dores de las competiciones ya finalizadas.
MIERCOLES, DIA 25 DE JULIO
FESTIVIDAD DE SAN JAIME.
A las 10 de la mañana, Pasacalles.
A las 11 de la mañana, final de la Regata de Vela.
A las 6 de la tarde, Cucañas, suelta de patos y espectacular
carrera de llauts.
A las 10,30 de la noche, gran velada folklórica a cargo de «S'es-
tol d'Es Gerricó».
Jaume Binimelis llamen
va morir a Felanitx el dia 16 de julio! de 1979, a 41 anys, havent rebut els
santa Sagraments i la Benedicció Aposte'ica
La seva esposa Maria Sebastián Llambias; fill Jaume; mare
 política Antònia
Llambias; ilhota Margalida Barceló; germh politic Miguel; tios, cosins i els altres pa-
rents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria:
 C. Arenal, 17
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Ayuntamiento
de Feinnitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículo 213 y 214 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efctos de publicapión en
el B O. de esta Provincia y en el
tablón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 2,
tomó los siguientes , acuerdos:
Aprobar el Acta de la Sesión an-
terior.
Aprobación de una relación de li-
quidaciones de Declaraciones de In-
cremento de Valor de los Terrenos,
tercera relación de 1979 que ascien-
de a 174.448 pesetas.
Se otorgaron dieciocho licencias
para obras menores a particulares.
Autorizar a José Tarancón Caree-
len, la construcción de nuevo edifi-
cio aislado formado por dos plantas
destinadas a dos viviendas en la Ur-
banización Ca's Corso, solar número
310.
Autorizar a Pedro Alou Adrover y
Juan Adrover Bennasar para la cons-
trucción de un nuevo edificio aisla-
do de tres plantas, planta baja a lo-
cales y seis viviendas en plantas pi-
so, en el solar número 19 de la Ur-
banización de Cala Ferrera.
Felanitx, 4 de Junio de 1979.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera
V.° B.": El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador'
Extracto de aceurdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de publicación en
el B. O. de esta Provincia y en el
Tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 9,
tomó los siguientes acuerdos:
Aprobar el Acta de la Sesión an-
terior.
Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de
3.430.668 •pertas por atenciones di-
versas.
Se otorgaron once licencias de
obras menores.
Autorizar a doña Esperanza Pou
Perelló la construcción de nuevo
edificio de dos plantas entre media-
neras destinado a vivienda unifami-
liar en solar calle Tauler, 37 de Por-
to Colom.
Autorizar a Juan Cerda Tello, pa-
ra convertir garage en planta baja
en solares 305 y 306 Urbanización
Ca's Corso de Porto Colom en una
vivienclà.
Autorizar a Margarita Serra So-
ler, para
 construir
 nuevo edificio
aislado de una sola planta destina-
do a vivienda en finca rústica de
17.150 metros cuadrados en 6. 3 Vuel-
ta - Can Alou.
Solicitar del Consell Insular de
Mallorca, la inclusión en el Plan de
obras y Servicios de 1979, de los si-
guientes proyectos para este Muni-
cipio, en régimen de cooperación
técnica total:
Proyecto de delimitación del Sue-
lo Urbano.
Proyecto de delimitación de terre-
nos rústicos co.n posibilidades de
establecer polígonos de interés turís-
tico en desarrollo del Plan General
de Desarrollo dè este Término Mu-
nicipal.
Proyecto de ampliación y reforma
del Campo Municipal de Deportes.
Proyecto de ampliación del Ce-
menterio Municipal.
Proyecto de reconstrucción de la
Casa de Cultura.
Proyecto de reforma de la Casa
Consistorial y su ampliación.
Proyecto de reforma del Matadero
Municipal.
Proyecto de construcción de una
Guardería Infantil.
Proyecto de ampliación del par-
que Municipal La Torre.
Proyecto de pavimentación de ca-
minos vecinales,
. Proyecto del Plan Parcial de Ca's
Concos y Sliorta.
Proyecto de parque y jardín pú-
blico en los terrenos destinados a
este fin, junto a la carretera de Cam-
pus.
Mn el turno de Ruegos y Pregun-
tas el Sr. Riera denunció la fealdad
de los contadores eléctricos que se
instalan en las fachadas y se gestio-
ne evitar dichas instalaciones.
D. Cosme Oliver expuso, la conve-
niencia de estudiar la instalación de
contadores de triple tarifa para los
motores de impulsión del Agua po-
table a fin de conseguir mayor eco-
notnía.
D. Miguel Gonzales, propuso la co-
locación de boyas de -señalización
espacio destinado a bañistas y em-
barcaciones, asimismo que se colo-
que una valla protectora en el tramo
carretera junto a la playa El Babo
y la instalación de cubos de basura
'para los feriantes en el Mercado.
Cerró el turno el Sr. Antich, ins-
tando el cumplimiento de la direc-
ción prohibida en la entrada a la
playa S'Arenal.
Felanitx, 11 Julio 1979.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.o B.°
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
hora opa cuolorada viiiil
A UN KM. DE LA CIUDAD
INFORMES: Tel. 580406.
VENDO RULTACO 74 cc.
Informes: Tel. 580436.
Domingos a las
 8,
 12'15
Sábados 7 y 12'15
Cala Murada-Felanitx: A loa
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio:
11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
MEDICO PARA DOMINGO
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19
Para día 25
Dr. J. Serra - C. Hospicio, 16-A
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
C. Nadal - Mayor, 4
Panadoris
A. Prohens - Jaime I, 45.
coMestibles
L. Tortella - M. Obrador, 42
R. Forteza - Convento, 43
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17, 18'30 y 20'30 h.
Porto.
 Colom
 -Felanitx: • les
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21
Domingos y festivos: A los
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.
Felanitx-Cala Murada:
 A fu
7, y 17'15.
Palma-Felanitx: A las 10 irso
(silbados 13 h.), 1530 y 19 h.
a.
Domingos y dias festivos.
 •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felanitx-
 Porto -Colom: • les
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.
Felanitx
 Palma por Porreta.,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dios
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A
 Ias
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
D. 22: Sta. María
L. 23: S. Brígida
M. 24: Sta. Cristina
M. 25: Santiago Apóstol
J. 26: S. Joaquín
V. 27: SI Pantaleón
S. 28: Sta. Catalina
Cot.. aio icarioner.
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1 febrer.—Soriana, viuda de Miguel Marqués per re-
cuperar el seu esponsalici ven a Pere Burguera el rafal
Olivar situat a l'alqueria Galera, per 6 lliures.
2
 març.—Berenguer
 de Ferenes i muller Ramona ve-
nen a Ramon Calderó i muller Ponça i Bartomeu Calde-
ró tutor de Blanca, filfa de Ramon Calderó, difunt, l'ho-
nor que tenen a l'alqueria Bambar, per 300 sous. Firmà
dita Ramona davant Ramon Puig, rector de l'església de
Felanitx.
3 març.—Ramon Calderó i muller Ponça estableixen
a Berenguer Bailas una jovada de terra a l'alqueria Bam-
bar a delme i tasca de tots els fruits i 360 sous d'entra-
da.
14 setembre.—Mateu Ramon i muller Bruna i filia
Llorença venen a Guerau Bramona la meitat de l'alque-
ria Beniforaca, tenguda per la deixa de la muller d'Exa-
meno de Fillera, per preu de 55 lliures.
28 setembre.—Ramon Ribes i muller Ermessén i el
seu fill Pere venen a Ramón Calderó i Berenguer Calderó
unes cases i corral a l'alqueria Bombar per 45 sous.
31 setembre.—Guillem Catany i muller Maria venen
a Pere Soler la meitat de l'alqueria Tres Meales per 120
lliures. Firmh l'esmentada Maria davant Ramon Puig, rec-
tor de l'església de Felanitx.
1270
—El lloctinent reial ven a Martí Pins, Ramon Suau i
Guillem Ferrer de Castellbisbal els drets reials sobre els
blats de Porreres i Felanitx per 2.615 quarteres, meitat
ordi, meitat forment.
Febrer.—Pere Noguera, ciutadà de Barcelona, ven a
Arnau Coma la part que té a l'alqueria Beniamex per 45
lliures. Confronta amb Tres Malles, alqueries d'Arnau Ra-
fal, Pere Catany i alqueria Rotja.
6 febrer.—Pere Fàbrega i muller Ermessén venen per
75 lliures la meitat del rafal Abombar.
2 maig.--Berenguer Calderó i Pere Calderó estableixen
unes cases i farraginal a Palqueria Galera a cens d'un pa-
rell de capons ¡12 diners per Nadal.
6 agost.—Bernat Escarp i muller Arsenda venen a Ro-
meu Manresa una casa sarraInesca a l'alqueria Galera per
preu de 30 sous.
8 octubre.—Pere Soler estableix a Ramon Revull un
solar i corral on hi ha dues cases edificades en el rafal
d'En Figuera, a cens de 4 morabetins per la festa de Na-
dal.
Club Náutico Porto-Colom
Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismos, la concesión de obras de una dársena deportiva a rea-
lizar en Porto-palom, se pone en conocimiento de todas las empresas
interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en
calle Mar número 23 Porto-Colom (Felanitx) Teléfono 575047; horas
de 10 a 12.
Felanitx, a 26 de Mayo. de 1979
PELAN 1317.
Es un dels arquitectes més impor-
tants del món. Nascut a Copenhague
a l'any 1918, ben prest es va destacar
per la seva originalitat, fantasia i ca-
pacitat técnica. Ha desenvolupat una
arquitectura molt 'humana, aprenent
de les lleis de la naturaleza i treba-
llant els nous materials d'acord amb
les seves pròpies qualitats. Els seus
projectes han guanyat infinitat de
concursos i són admirats i recone-
guts a molts de països.
El senyor Utzon s'ha fet una casa
interesantissima a Porto Petro. Es
una vertadera obra d'art i respon,
en tots els details i aspectes, a l'idea
i característiques que l'han mogut
sempre: planta oberta, lliure distri-
bució de les esthncies, materials del
pais, terrasses i patis.
Dins la grandiosa sala d'estar de
ca-seva, un banc encoixinat en forma
de ferradura i, en terra, una greixo-
nera plena de taronges. Li feim les
següents preguntes. La senyora Ut-
zon, diccionari en la ma, ens ajudara
traduint les respostes del danes al
castellà.
—Cóm es va manifestar la seva yo-
cació per l'arquitectura? Cóm era
vostè de jove?
—Mon pare va ésser un bon arqui-
tecte naval, que treballava amb ele-
ments naturals (la mar i el vent),
i un tio meu era professor d'esculp-
tura a l'Acadèmia d'Art de Copenha-
gue, per tant, això va ésser l'entorn
de la meya infantesa. De totd'una, jo
volia ésser arquitecte naval com mon
pare, però no vaig tenir la suficient
inteligencia per a les Matemàtiques.
—Va començar els estudis a 1937, I
a l'escola d'arquitectura de l'Aculé- i
mia d'Art, sota la direcció d'En Fis-
ker y En Steen Ejler Rasmussen. En
el 42 va coneixer a Asplund a Esto- .
colmo, en el 45 va treballar amb To- I
bias Faber i Mogens Inning, en el
46 va estar mig any en el taller
d'Aalto a Helsinki i també conegué
al noruec Arne Korsmo. Fou impor-
tant per vostè l'influencia rebuda
d'aquets grans mestres? n
• —Naturalment, fou molt impor-
tant, perque vaia tenir una impressió
directa i visual de lo que era la feina
d'arquitecte, rehuda d'aquests mes-
tres que havien fet coses totalment
noves.
—A Ilolte va construir una casa
inspirada per l'estil japonés. Qué es
lo que més l'atreu de l'art del Japó?
—A l'estil japonés el contacte en-
tre l'interior i l'exterior de la casa
es total, del 100%. Les parets quasi
no existeixen i es viu a l'aire
Lo tradicional en el Japó són els ele-
ments prefabricats.
—A l'any 1956 va rebre el primer
premi pel seu original projecte del
teatre de l'Opera. de Sidney (Austra-
lia), exemple d'arquitectura avança-
dissirna, sobre tot per les cobertes-
membranes en forma de veles.
—Per projectar el teatre de l'Ope-
ra de Sidney em vaig inspirar en els
temples de la cultura maya, a un
viatge que vaig fer a Oaxaca (Yuca-
tán-Mèxic). Tenen forma de piràmi-
de truncada, amb la •base superior
formant una gran explanada situada
a la mateixa altaria que el capcuru-
cull dels arbres. Aquesta plataforma
separa dos mons diferents; a dalt,
Déu, que ho domina a tot, i abaix el
poble, que no veu res degut a la ve-
getació de la selva. A Sidney vaig
construir una plataforma o terrassa
artificial amb gans escalinates al ni-
vell de la mar (el teatre està situat
enmig del port de la ciutat), on hi
ha la sala de teatre, el vestibul (amb
vistes a la mar), la sala de concerts,
etc., tot tapat per una cúpula (co-
bertes-membranes) inspirada en les
de Mèxic i Pérsia, forrada per un
milió de rajoles blanques. Aquesta
explanada serveix de cobertura a
grans sotorranis, que contenen ac-
cessos, escenaris per ensais, depen-
dencies auxiliars, etc., i per tant, se-
para tambe com a Mèxic dos mons
diferents.
—A la seva obra, les plataformes,
explanades i terrasses són un ele-
ment definidor de l'espai i l'estruc-
tura de les seves composicions ar-
quitectòniques. Amb aquest sistema
ha fet l'Universitat Laboral de Hojs-
trup, la colônia de vivendes de Fre-
deriksberg (pel centre de Copenha-
gue), el Banc Melli de Teherán, les
cases Kingo de Helsingór i les cases
«Dansk Samvirkes» de Fredensborg
(al Nord de l'illa de Seeland). Podria
parlar-me de les característiques
(Passa a la pagina 7)
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ALQUIIA) CASA EN Porto-Colom
parte Iglesia, 3 ha h. y garage.
In formes: . Es Corralet - Porto-Colom
o Tel. 573028
Arts t oficis
jörn utzon
per miquel v. sebastián
Agost.—La dona Maria, muller de Joan Serra, en tes-
tament es reserva 100 sous per la seva Anima distribuïts
d'aquesta manera: 5 sous a l'obra de l'església de Fela-
nitx, 2 sous a la candela de Santa Maria de Felanitx, 12
diners a la Ilantia de l'altar de Sant Miguel i altres 12 a
l'altar de Sant Martí. Als frares menors, predicadors i de
penitencia 2 sous; a les monges de Santa Clara 12 diners.
També deixa 100 sous al seu espòs i nomena hereves ses
filles Pelegrina i Miquela.
3 novembre.—Pere Soler estableix a Na Pola, muller
de Berenguer Pagés un rafal en el té'rme de Felanitx, a
quinta part dels fruits.
IELAN1114
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61 homenaje a la Vejez
en porto-Cotom
El homenaje que se dedicó el do-
mingo pasado en Porto-Colom a los
ancianos, resultó una fiesta altamen-
te simpática. Al mediodía unas 80
personas de más de 05 años se reu-
nieron en la barbacoa La Ponderosa
en un almuerzo en el decurso del
cual reinó una gran animación.
Pero fue por la tarde cuando la
fiesta trascendió al público que, en
gran número, se sumó con su pre-
sencia física al festejo. En la plaza
de San Jaime, a las 7'30, el Rdo. D.
José Sastre celebró el santo Sacri-
ficio. El celebrante pronunció una
homília muy adecuada a la circuns-
tancia y el grupo musical «Cop d'Es-
codra» interpretó diferentes cánticos
religiosos.
Después de la misa y en la misma
plaza D. Guillermo Piza, en un elo
cuente parlamento ofreció el home-
naje. El Sr. Alcalde D. Pe,dro Mes-
quida también tuvo unas palabras
para los homenajeados, y de nuevo
el 'grupo musical «Cop d'Escodra»
ocupó la escena para ofrecer un va-
riado y alegre repertorio de cancio-
nes y danzas que mantuvieron el in-
terés entusiasta del auditorio duran-
te largo
 tiempo. No faltó la colabo-
ración de los homenajeados y públi-
co al ser invitados a la danza por el
grupo animador.
la'processó del Carme
Molt be per la processó del dia del
Carme al Port. Després d'alguns anys
de desgavell va resultar un model
d'organització.
Un poste repetidor de
Televis ón
Sabemos que se están llevando a
cabo unas gestiones a nivel comar-
cal, entre Manacor y Felanitx, con
el fin de instalar en algún monte de
nuestro termino un poste repetidor
de Televisión. Tan pronto como ten-
gamos noticias más concretas sobre
el particular, las ofreceremos a nues-
tros lectores.
Incendios
El sábado día 14, alrededor de las
3 de la tarde, se declaró un incendio
en una zona de monte bajo en las
inmediaciones de Sa Lleona de
S'Horta. El siniestro, gracias a los
caminos que delimitan el terreno,
quedó prácticamente sofocado a la
media hora.
El domingo y en la margen iz-
quierda del tramo final de la carre-
tera de Porto-Colom y provocado sin
duda por alguna de las muchas coli-
llas que lanzan los conductores des-
de sus vehículos, prendió la vegeta-
ción que crece en la cuneta,
pero gracias a la pared y
a que se percataron de inmediato del
hecho, el incendio quedó reducido
en muy breve tiempo y sin daños
apreciables.
VtIgrupació Socialista en
momoria de
D. riere Oliver
Ahir, festa de Santa Margalida i
aniversari de la inauguració de l'e-
difici del Mercat, l'Agrupació Socia-
lista de Felanitx, havia de rétrer un
senzill homenatge a la memória del
qui fou batle de Felanitx i ejecutor
de Pedifici I). Pere Oliver.
L'homenatge havia de consistir
amb la col.locació d'un ram de ro-
ses a la placa que fou clavada fa poc
a la t'acula del Mercat.
Cruz Hoja local
El lunes día 30, a las 9'30 de la no-
che, en el decurso de una cena que
tendrá lugar en el Bar Mercado, se
efectuará la entrega de diplomas co-
rrespondientes al ultimo cursillo de
socorrismo, que fue impartido en
nuestra ciudad a finales del pasado
mes de marzo.
lixpoolold do Tul Tolo a
Cala Morada
Avui s'obri al local de l'oficina
antiga de C013ASA, a Cala Murada,
una exposició de pintura de paisat-
ges del pintor Toni Tous. La mostra
restar* oberta tins dia 12 del mes que
ve i pot esser visitada de 6 a 9 de
l'horabaixa.
Roya publica:id
Tenim noticia de que per aquestes
dades —concretament per la festa
de Santa Margalida - havia de sor-
tir a hum una nova publicació al
nostre poble. Encara que a l'hora de
redactar aquesta nota no n'hem po-
gut veuré cap exemplar, sembla que
es tracta d'una revista que porta el
títol de FELANITX POST, la perio-
dicitat de la qua encara no està ben
esbrinada.
Des d'aquí saludam la nova publi-
cació, la qual vendrà a completar,
sens dupte, d'una o altra manera, el
nostre quefer informatiu.
Li desitjam, no cal dir-ho, una bo-
na acollida i una llarga existencia.
DE VIAJE
Se encuentra en Felanitx, proce-
dente de México, el Rdo. D. Juan
Cerda Vicens.
NECROLOGICA
La madrugada del pasado lunes
dejó de existir en nuestra ciudad,
después de recibir los Sacramentos,
a la edad de 41 años, D. Jaime
meus
 Ramón. D.e.p.
Enviamos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su espo-
sa D» Maria Sebastián; hijo Jaime;
madre política D». Antonia Llambías
y demás familiares.
Mara Opio local
Se recuerda a todos los agriculto-
res, que pueden efectuar entregas de
trigo al Servicio Nacional de Cerea-
les (SENPA), siendo el precio-cam-
paña para el mes de Julio de 16'10
pts. Kg. los trigos de variedad Ceje-
me y Florencia Aurora y de 14'90
pts. el Mort, más las bonificaciones
que otorga el Servicio.
Para facilitar la recepción de tri-
go, el SENPA ha habilitado un al-
macén en esta localidad en la calle
Gral Mola núm. 117, pudiendo los
agricultores interesados, efectuar en-
tregas de trigo en dicho almacén.
Para más información, dirigirse a
Ias
 oficinas de esta Cámara en horas
hábiles.
Felanitx Julio 1979
El Secretario,
den estar expuestos
en el escaparate
sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales
Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100% de los rayos
ultravioletas
Papelería 1011011
Interessats en so
PORT 8SPORTIll
Avui a les 8 de l'horabaixa al
Bar Cala Barbacana
mos reunirem per parlar-ne.
Un ajuntament sense
recursos no pot esser
un
 ajuntament
EFICAÇ
Ara pots pagar els arbitres de circula-
d() i de rodatge, a l'oficina de recau-
dad() de la Sala.
.04.0
las
deportivas
mal e an
comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá
Cerrrada
por VACACIONES del 23 al 28 de julio
1 Joyería y RelojeríaSan Salvador
5
— Quien no corre vuela, y las no-
ticias malas más. El pasado fin de
semana confirmó que las desgracias
nunca vienen solas. Si había que la-
mentar la baja de NICOLAU, había
que añadir la de los Hnos. RIERA,
si nos fiamos de ciertas informacio-
nes... que el panorama está más que
negro, amigo aficionado
— Mientras en MADRID los hom-
bres fuertes del FELANITX estaban
atentos a todos los detalles y pro-
blemática del fútbol 'nacional. Esa
ASAMBLEA DEL FUTBOL HISPA-
NO que resultará más que polémica.
Prueba de ello la tuvimos el domin-
go en el espacio televisivo «SOBRE
EL TERRENO* en que vimos fugaz-
mente a D. NICOLAS VALLS y a su
inmediato seguidor D. BERNARDO
VENY... ¿Dónde estaría el sagaz di-
rectivo Sr. BALLESTER?
— ¿Estaría hablando con los di-
rectivos del RAYO VALLECANO con
fines . de traerse algún jugador cedi-
do? En fin, que en la ciudad del oso
y del madroño se estuvieron cocien-
do otras habas. No sabemos nada a
ciencia cierta, pero nos esperamso
algún fichaje-bomba que deje a la
afición boquiabierta.
— A punto de confirmar están los;
fichajes del felanitxer ex-balearico
TAULER, la del portero DOUMEN-
GE, la del extremo TAULER proce-
dente del MURENSE... Y otros que
debían pronunciarse esta semana
que hoy finaliza.
— Sabemos que la directiva-téc-
nica es imposible de localizar en es-
tos momentos. Sabemos que se mue-
ve como si de proyectiles se trata-
se. Quieren ingresar dos jugadores
que la prensa ya ha dado el alta en
diferentes equipos. Hay una cantidad
que marca diferencias, pero que se-
rá rebajada según me insinuó uno
de los jugadores.
— Pero vayamos a otro capítulo
He aquí los veinte equipos que com-
pondrán el grupo octavo de la Ter-
cera División Nacional, por si no lo
saben:
GRUPO OCTAVO
Sporting Mahones
Real Mallorca
C. D. At. Baleares
C. D. Constancia
U. D. Poblense
C. D. Margaritense
C. D. FELANITX
C. F. Sóller
C. D. Binisalem
C. D. Murense
U. D. Collerense
C. D. Esparta
C. D. Ses Salines
U. D. Port-eras
C. D. Andraitx
C. D. At. Ciudadela
C. D. Alayor
S. D. Portmany
S. D. Formentera
C. F. Ibiza At.
— El próximo martes se disputa-
rán las finales del I TROFEO •DE
TENIS DE PORTO-COLOM.
La emoción está garantizada. En
nuestra próxima edición publicare-
mos crónica aparte, detallando los
últimos resultados.
--Sensacional triunfo de nuestro
TIMONER que venció de forma ab-
soluta en la carrera para veteranos
del I Gran Premio Gruas Llaneras
Mora con un tiempo de 1'20'31 reco-
rrió los 1.500 metros de la dura prue-
ba. En la carrera participaron más
de veinte corredores.
MAIKEL
COMPRO CASA EN FELANITX
S4HORTA o CALONGE.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
INTERESA LOCAL EN ALQUILER
de 300 a 400 m2.
Informes: Tel. 581349.
SE DAN CLASES PARTICULARES
Nivel E.G.B.
Informes: Castellet, 16- Tel. 580347
Lotería Nacional
SORTEO DEL 14-7-79
10. Premio N°. 7.029
2°.	 » 55.878
3°.	 » 71.092
Cupón del Ciego
Dia 13 N°. 286
14 » 475
16 » 991
17 » 740
18 » 715
19
EXTRAVIADO RELOJ pulsera se-
ñora marca Titán, en las calles
Mayor o M. Bordoy.
Se gratificará su devolución.
Informes: Mayor, 54
SE VENDEN PISOS en calle
Zavellá.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx
Panadería Miguel Juan (hijo)
Comunica a sus distinguidos clientes
que permanecerá cerrada por
vacaciones desde el 23 de julio al
16 de agosto.
Disculpen las molestias
Cerramos los domingos 
Nos tomamos este pequeño descanso
durante los meses de julio y agosto.
Esperamos que el público sabrá dis-
culpar las molestias que esto pueda
suponerle.
EDITORIAL
Ramón Liull
Les recordamos que los lunes  tenemos abierto
	411.11n1111=11•111.	
Comercial
Mascaró
Comunica a sus clientes y público en
.general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, n". 13.
Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.
Oferta especial:
Televisor LA VIS colar. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 )	 95.000 »
faciligides do 12 10 Nos 
Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas
grupo CAN BOTER? Se trata de al-
go nuevo, vistoso, que no tiene des-
perdicio y donde no falta la senci-
llez ni la música. Un espectáculo del
que se ha hecho eco casi toda la
prensa española.
Escriben:
JOAN ORELL y MAIKEL
INTERESA LOCAL EN ALQUILER SE VENDE CASA en Felanitx, Vía
de 300 a 400 m2.	 Argentina, 50
Informes: Tel. 581349. 	 Informes en la misma.
	111111•111IM
Auto-reparaciones
Mallorca
Juan Perelló Patró
Mecánica - Cliapistería - Pintura
Compra-Venta de automóviles
Via Argentina, 57
Tel. 581260
— Dejamos dormir la sección du-
rante algún tiempo para tomarnos
un respiro y reponer energias. Uno,
convaleciendo de un trompetazo y el
otro de un viaje de placer por la isla
de Gran Bretaña. En fin, que de
nuevo estamos en la brecha para dar
Ia lata y hasta tocar la retambufa.
— Menos mal que las noticias, a
nivel local, no son apremiantes, lo
que no deja de ser buenísimo, por-
que basta leer la prensa u oir la ra-
dio —y no digo la tele porque a
esta la mira todo i el mundo, no te
digo los drogadictos que hay— para
darse cuenta de que el País está de
pena. Y es que no dan noticia buena
mi por casualidad. ¡Qué mogollón,
señores!
instantáneas
•
E.ASTWOOD FUE 4IARRY EL sycio
 'Y,
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— Desde Barcelona recibimos cal-.
ta y «paquete» de nuestro ya famo-
so MIQUEL GELABERT, al que ve-
mos asomar por ia televisión ya sea
en el programa de los peques «Ter-
ra d'Escudella» o alguna que otra
obra teatral. El tío vale, y poquito
a poquito viene haciéndose un hue-
co en el difícil arte de Talla. Como
debe ser, porque no se fíen ustedes
de estas estrellas de la noche a la
mañana. Así que nuestro buen, Mi-
guel no para en su febril actividad.
•••••'•••••
— Ahora MIQUEL GELABERT an-
da metido en un monumental rollo:
CAN BOTER, que es algo difícil de
explicar en pocas palabras. Pero que
es algo que entusiasma a los peque-
f,os y a los mayores. Por ello am-
pliamos la noticia como merece en
otro espacio del Seminario. De mo-
mento lanzo desde esta sección una
sugerencia a nuestra Comisión de
Fiestas:
 ¿or qué no montar éste
año un CABARET-VERBENA con el
	earareiseremselloseissiammeerreemose.eviaer.e , .4111.1.111110
'Cine Principal   Viernes 27, sailipatig• 28 y domingo 29  
Teléfono 580111       
Reanudamos nuestras sesiones con un film sensacional
—Misterio
—Parapsicología
Espionaje internacional
La desconocida pasión y el poder de la mente
humana cuando esta poseída por
PRAl
con Kirk Douglas y John Cassavetes
En el mismo programa verá:
WARNER ESPAÑOLA. SA presenta
EADDA•50011. EJECUTOR' UN FUI WIPASO compow • cm li‘RRY RAMO • BRADFORD MIMAN • Prlif
G., -.0 de MING SIMPHART CON RTSCR•Arourneto MI MORA RICTIMAN SW SCFiSP • Rrectrs JIMES FARDO
7arejes creados pi-1111AV XLII* AM AM PM. Produeb, ROBERT BOLEY-Haica de JAR? BOND • FNIAVISIOr
v rte. DE LUXI. De Warner Bros O Una Campa Ala
 Warner Communications
Aut
A partir del próximo dia 2, dos programas diferentes cada semana en
CINE PRINCIPAL:
—Uno, tolerado menores, los miércoles y domingos.
—Otro para mayores, los jueves viernes y sábados. 1 cine mama permanecerá cerrado porvacaciones del 23 d9 julio al 27 de agosto.
Hoy ;  1
MailaPia
Vea en "Cine Felanitx" 
La Guerra de has Galasias
Y
«El huracán amarillo»
En una
cocina de
primera,
a la primera
se encuentra
Ia
 sal
¡Y de lo más rápido!
Porque todo tiene su sitio
en una cocina integral
FORLADY:
Ias botellas, Ias verduras,
su batería, los accesorios.
incluso
 la sal.
Nos gusta que todo esté
a mano.
¿Y a Vd.?
orilacly
Arquitectura de la cocina
Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:
Todo un especialista en arquitectura
de lo cocina
EN FELANITX
SirATC unVA
MOBLES DE CUINA I BANY
C. liotelo, 23 Tel. 580840       
Salut, Capella Mallorquina
A dins la immensa conca del Torrent
mon cor embadalit com es complau!
M'ullpren i em commou el cel tan blau
i em torba el penyalar tan imponent.
Convida tot a l'alt recolliment
quan la batuta cors i ments atreu
i un càntic
 viu de joia, amor i pau
refilen els cantors magistralment,
i l'esperit, com fum d'encens, s'envola
i el cant, arrecerant-se, s'agombola
a dins el cor a glops d'eternitat.
Salut! Salut, Capella Mallorquina
que amb sentiment profund i amb l'art més fina
cada any duis el missatge renovat!   
Joan Mamó     
aln	
	e
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Inés importants de la seva arquitec-
tura?
—Característiques? Es difícil ex-
plicar-ho. Les característiques venen
donades pels elements arquitectò-
nics que empra l'arquitecte, com
són: patis, columnes, arcs, etc., així
com per l'entorn. El creador ha de
sofrir una dependencia de la situa-
ció del paisatge (muntanyes, arbres
o camp), a la diferent direcció del
vent. Els ingredients han d'ésser de
material natural del país i per mi
són tan importants com els animals
els fruits, la mar dels llocs respec-
tius, per tant, estic en contra de la
Cala d'Or eivissenca, per exemple.
S'hauria d'haver fet una Cala d'Or
mallorquina, perqué l'estil de Ma-
llorca és molt interesant per un ar-
quitecte i no hi ha el perquè man-
llevar estils de fora. Amb
 això no
viril dir que l'estil eivissenc no sigui
-excellent, però a Eivissa. Per això
cm .vaig construir aquesta casa estu-
diant els métods classics mallor-
quins de construcció, i em va asses-
sorar el constructor de Santanyí
Jaume
 Vidal; gran admirador del seu
país. En Jaume va visitar gran quan-
. titat de cases rurals mallorquines
per poder fer-me Ia meya.
—I qué em diu dels picapedrers
mallorquins?
—Que són molt bons artesans.
Som un gran admirador del treball
manual i detest les maquines, la in-
dústria que destrueix, els «bulldo-
zers»... El clima, l'estil de vida dels
habitants es la base de l'arquitec-
tura.
—I de l'arquitectura moderna?
—Jo estic separat dels funcionalis-
tes. El funcionalisme esta bé com
estil i m'agrada la seva simplifica-
ció, ara, no estic d'acord quan s'em-
pra com a justificació econòmica
perquè això es falç, es una trampa.
El «rascacielos» es desagradable, in-
huma i produeix una catástrofe a les
nostres ciutats; és un tassó que
s'ompl i arriba a vessar. La meva
idea és de que l'altaria de les 'cases
no ha de passar la dels arbres que
l'enrevolten.
—L'interessa lo mateix fer una
casa particular de 100 m2, que un
banc, un hospital, un palau de sports
de 10.000 m2?
—Hi pos el mateix entusiasme.
Una casa ha de creixer com un ar-
bre, així com un banc i una ciutat.
A Dinamarca vaig construir cases
petites a base d'elements; un ele-
ment corresponia a una familia de
dues persones i abd com creixia
.anàvem afegint més elements. A Ara-
bia Saudita vaig fer un complexe
sPortiu de troços petits (estadi de
fútbol, de boza, de natació, etc.).
Una ciutat també ha de creixer corn
un arbre, en llibertat, sempre afe-
gint, mai llevant, sense haver de
destruir per renovar-se, respectant
el caracter topogràfic del terreny.
—Té experiencia com a professor?
—Sí; ho vaig ésser a Honolulú
( Hawai), a alumnes japonesos, indús
i nord-americans. Venien a classe no-
més en shorts, sense sabates i era
gent molt agradable, però és difícil
parlar als qui no coneixen Europa
ni altres tradicions europees. Els es-
tudiants de Hawai no tenen com nol-
tros una cultura vella, i viuen dins
cases d'apartaments de més de qua-
ranta pisos.
—A les Escoles d'Arquitectura,
què és més important formar, pràc-
tics o teòrics?
—Ës molt difícil l'educació dins
l'arquitectura. Una paret, les teules,
Ia installació eléctrica, els mobles,
l'acústica, les plantes, tot dóna una
atmósfera i una impressió de la rna-
, nera de fer de l'arquitecte que ho ha
projectat i no es possible dir qué és
lo mes important de tot això.
 La res-
ponsabilitat es molt gran i complica-
da. Els joves no tenen l'experiència
dels vells i per obtenir experiencia
no queda més remei que construir.
Es molt difícil ésser «mestre de
tot». L'arquitecte, repetesc, ha d'és-
ser molt humà i tenir molta consi-
deració pels futurs habitants de les
seves obres.
—Em podria parlar de l'art a l'e-
ducació?
—L'educació visual dels aHots es
molt més important de lo que pa-
reix, perquè la vida depèn molt de
les coses visuals. A l'escola haurien
de tenir més en consideració la vida.
1 'escola d'ara no es visual i la vida
sí. S'ha d'exercitar mes lo visual que
lo tècnic, per ajudar-nos a compren-
dre les coses belles: la hum, les
flors, etc. Als Estats Units d'América
la vida és confortable, amb tota cla-
se de maquines. En canvi al Japó es
més important lo visual que les co-
moditats (no tenen cadires i s'han
d'agenollar continuament). Kenzo
Tange, famós arquitecte japonés,
diu: «El confort no es important, la
bellesa sí».
—Creu en l'inspiració o en el tre-
ball?
—La inspiració es resultat del tre-
ball. Els estudiants han de treballar
i aprendre per ells mateixos. N'Stra-
vinsky deia: «Quan treballem ve la
inspiració».
Pro uf zoo...
(Ve de la pagina 3)
¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser
«Su» zona de residencia
o veraneo?
Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes playa
Excelentes servicios 	 Distancia 12 Km. de Felanitx
Información y venta de parcelas:
COB ASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
lets. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (matiorca)
Cerramos por las tardes
Del 15 de Julio al 30 de Agosto
Brné. Puig, Ferreteria
Juan Antich
Juan Fiol
Hijo P. Piña
Vda. A. Valls
	 »
DamiAn Valens, Electrod.
Jaime Noguera, Armería	
•
Bmé. Salvá, Art. Regalo
Sa Font
Vda. L. Ramis »
Pinturas Segri »	 21)
Celler Sn Illassa Nova
(RESTAURANTE SES PORTADORES)
Ronda Crucero Baleares -- Porto-Colom
Les ofrece su extensa carta y
ESPECI LIDADES:
Cocktail
 Gambas Hayal -liana—Emperador Salsa Limón—
Mero Salsa Caviar--Salomillo Pimienta Verde
(Langostas en vivero)
FELANTIM
• 4111110, •
La Gent de Can Boter, un grup a
lenir en compte
Pel mes de febrer d'enguany el
arup de *Can Botery, de Tiana, pre-
sentà al Parc de la Ciutadella de Bar-
celona un espectacle per infants en
el que interpretà personatges deis
contes de l'escriptora, pintora i il-
lustradora Lola Anglada, espectacle
que s'havia presentat ja abans a Tia-
ala amb motiu d'un homenatge po-
pular que va dedicar a Lola el seu
poble nadiu. Aquesta actuació de
Can Botero a Barcelona fou prou .
celebrada i comentada per la prem-
sa barcelonina, la qual no estalvia
elogis a l'hora de judicar-la.
Aquest mateix grup, amb la col.la-
boració de l'Orquestrina Sardineta,
és el creador de l'espectacle
 de ca-
baret «Nines de plata, stritis de na-
ta, xocolata amb anis, la Cúpula Ve-
nus, un bon pasas* que s'estrenà,
també amb molt d'èxit, a la Cúpula
Venus de Barcelona i que ara s'ha
presentat succesivament a les festes
de la Calatrava a les del Coll d'En
Rabassa i a «Ses Tres Germanes» de
Ia
 carretera d'Inca.
Pero si parlam avui d'aquest grup
de «Can Botero és perquè entre els
seus components hi figura un fela-
niticer, En Miguel Gelabert, un jo-
vt.ncii que desde fa molt de temps
du una curolla molt forta pel tti*tre
I l'espectacle i que, desde temps en-
rer-a ha vengut intervenint reiterada-
inent a l'espai televisiu «Terra d'es-
cudella».
 Ara, no fa gaire, ha treba-
hat
 amb Xesc Forteza
Margaluz a l'obra «Davallant d'Es
Puig Groso que gravaren a Barcelo-
na per Televisió.
Aquests dies' passats, al Port, he
tengut ocasió de ilegir el que ha dit
Ia premsa tant de l'espectacle de ca-
baret com del muntatge per infants
i vetad que no puc estar-me de fer
un suggeriment. No seria possible
de dur aquest grup de «Can Botero
per a les nostres festes? Sembla que
l'escenificació d'un conte per aques-
ta gent podria fer les delicies de la
gent menuda al festival infantil. I,
que pen sau d'un cabaret-verbena
amb el «Mines de plata...» de Can
Boter?
Mirau el que digué Josep Maria
Loperena a «Mundo Diario» de l'es-
pectacle:
«La gent de Can Boter actúan en el
Cúpula Venus. Todas las noches, con
Ia
 colaboración de la orquesta Sar-
dineta —Xueleras, Chupi, Beetho-
ven, Olivares, Soriano y 'Albert— or-
ganizan, crean y reviven un espec-
táculo singular. Su titulo: «Nines de
plata, stritis de nata, xocolata amb
anís, la Cúpula Venus, un bon pas-
hso. La gent de Can Boter —en Joan
Armengol i l'Arma Vidal, en Paco Ro-
driguez, la Pirho, en Miguel Gela-
bert, en Miguel Alberola, la Núria
Fàbregas—, han concebido una pre-
sentación que exalta el destino de
la comunidad, que propone un in-
tento de comunicación entre perso-
nas, que constituye un acto de crea-
ción, que incita al ensueño y provo-
ca el deseo de vivir.
La gent de Can Boter consigue
con su espectáculo estimular la ima-
ginación de los demás. Y esto es. muy I
dificil en el teatro. La gent de Can
Boter ha sublimado la propia esen-
cia del arte dramático. Porque «Ni-
nes de plata, stritis de nata« es un
estimulo para la imaginación, Ia pro-
mesa de una intensidad y la eleva-
ción de muchas experiencias.
El espectáculo de la gent de Can
Boter es genuino, auténtico, autóno-
mo y original. Para entendernos, lo
calificaré de mediterráneo. No está
basado en textos ni en modismos ya
inventados. Parte de los principios
del teatro: el juego, la danza, la ex-
presión y la palabra. El resultado es
magia, sorpresa, sugestión y vida.»
GUARDARIEM INFANTS DE NIT I
HORES CONVINGUDES.
Informació: Carrer Méndez Núñez,
30 (Aduana) i Carrer Mar, 1 Porto-
Colom.
EXTRAVIADA AGENDA contenien-
do documentación.
Se gratificará su devolución.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Compro mondas
antiguas
A LOS PRECIOS INDICADOS: \
Pesetas-
50 ems. plata años 1869-1870 1000'
50 ems.	 o	 o 1889 1000
50 CMS.	 »	 • 1896 1500.
1 peseta	 »	 » 1933 1000.
1 peseta	 »	 » 1869 España 1500.
1	 »	 »	 o 1881 700
1	 »	 »	 » 1884 10.000.
1	 »	 »	 » 1894 1000
2	 o	 o	 o 1889 1000.
2	 o	 a	 a 1891 10.000
2	 o	 o	 o 1892 1000-
2	 o	 o	 o 1894 8000>
SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CION PAGO MUCHO MAS.
OTRAS FECHAS también compro-
DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 3000 ptas.
Informes:,
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
TEL. 580345
